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SEPTI ROSTIKA ANJANI. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dengan Minat 
Belajar Ekonomi Pada Siswa IPS SMA Negeri 46 Jakarta. Skripsi, Jakarta : Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Lingkungan 
Keluarga dengan Minat Belajar Ekonomi Di SMA Negeri 46 Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan selama dua minggu terhitung sejak akhir bulan November sampai dengan 
pertengahan bulan Desember 2011.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei melalui pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 46 Jakarta 
Selatan. Teknik pengambilan sampel adalah teknik acak sederhana (simple random 
sampling) sebanyak 39 sampel. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 
variabel X (Lingkungan Keluarga) dan variabel Y (Minat Belajar Ekonomi) diukur 
menggunakan skala Likert.  
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan diperoleh 
persamaan regresi Ŷ = 32,66 + 0,60X, sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors  diperoleh Lhitung (0,1087) < 
Ltabel (0,1419), hal ini berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.  
Uji keberartian koefisien korelasi dan kelinearan regresi dengan menggunakan tabel 
Analisis Varians (ANAVA) diperoleh Fhitung (18,76) > Ftabel (4,08) yang menyatakan 
regresi sangat berarti serta uji linearitas regresi yang menghasilkan Fhitung (1,18) < Ftabel 
(2,18) yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linear.  
Uji hipotesis koefisien korelasi dilakukan dengan rumus Product Moment menghasilkan 
rxy sebesar 0,58, ini berarti hubungan antara kedua variabel tersebut kuat. Uji signifikasi 
dengan t hitung sebesar 7,496 dan t tabel sebesar 1,68. Karena thitung > ttabel, dari penelitian 
diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara Lingkungan Keluarga dengan Minat Belajar Ekonomi Di SMA Negeri 46 Jakarta 
Selatan.  
Uji koefisien determinasi menghasilkan KD sebesar 0,58. Hal ini berarti variasi variabel 
Y dipengaruhi oleh variabel X sebesar 33,64%. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat 












SEPTI ROSTIKA ANJANI. The Correlation Between Environment Of Family And 
Interest Of Economic Study in IPS Students 46th State Senior High School. Script , 
Jakarta : Majority Economi and Administration, Faculty of Economi, State University of 
Jakarta. 2012. 
This research aims to determine wether there is a relationship Between Environment Of 
Family And Interest Of Economic Study At 46th State Senior High School. This research 
is done during three months counted since November up to December 2011.  
Research method that used research technique survey method passes to approach 
correlational. Watchfulness population student XI IPS class of South Jakarta 46th Senior 
High School. Sample taking technique simple random sampling technique as much as 39 
samples. Instrument that used to get variable data X (Environment Of Family) and 
variable data Y (Interest of Study) measuresed to use scale likert. 
 
Data analysis technique is begun with look for simple regression similarity and got 
regression similarity  Ŷ = 32,66 + 0,60X, while analysis rules test that is test normalitas 
regression estimation error Y on X with test liliefors got Lhitung (0,1087) < Ltabel (0,1419), 
matters this means sample comes from population normal distribution.  
 
Significancy test  and regression linearity by using analysis table varians (anava) got 
regression similarity Fhitung (18,76) > Ftabel (4,08) that declare regression very mean with 
regression linearity test that produce Fhitung (1,18) < Ftabel (2,18) that show that 
regression model that used linear.  
 
Correlation coefficient hypothesis test is done with formula product moment produce rxy 
as big as 0,58, this means connection between second variable enough strong. 
Significancy test with thitung as big as 7,496 and ttabel as big as 1,68. Because thitung > ttabel, 
from watchfulness result so researcher can conclude that found connection significant 
between Environment of family with Interest of Economic Study At 46th State Senior High 
School determination coefficient test produces KD as big as 0,58. matter this means 
variable variation Y to influenced by variable X as big as 33,64%. So can be taken 
conclusion found which are positive connection and significant between environment of 
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        Segala puji serta rasa syukur bagi Allah atas limpahan cinta dan kasih sayang-
Nya yang tak pernah alpa untuk Ia berikan kepada para hamba-Nya. Dengan 
perjuangan yang tak kenal henti serta diiringi do’a maka skripsi ini dapat diselesaikan 
pada waktu yang telah ditentukan dengan judul “Hubungan Antara Lingkungan 
Keluarga dengan Minat Belajar Ekonomi Pada Siswa IPS SMA Negeri 46 Jakarta” 
       Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian 
Strata satu (S1) pada Program studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi & Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
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1. Ari Saptono, SE., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Jurusan Ekonomi 
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berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti dari awal hingga akhir penelitian. 
2. Dr. Saparuddin, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Program Studi 
Pendidikan Ekonomi yang telah mengarahkan dan membimbing dengan baik 
kepada peneliti selama penelitian. 
3. Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si, selaku Ketua Konsentrasi Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi. 




5. Kepala Sekolah SMA Negeri 46 Jakarta, para guru, dan Tata Usaha yang telah 
membantu penelitian ini. 
6. Kedua orang tuaku yang telah mendidikku dengan sabar, memberi motivasi, 
keikhlasan, perhatian moral dan spiritual serta untaian doa restu kepada peneliti 
sejak lahir hingga detik ini yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan 
penelitian ini. 
7. Sahabatku tercinta, Indah, Rury, Icha (Marrisa), Rizka, Fitri dan rekan-rekan 
mahasiswa di kelas Pendidikan Ekonomi Reguler 2006 yang telah banyak 
membantu terselesaikannya skripsi ini. 
8. Ikhwan Wa Akhwat Fillah yang senantiasa memberikan motivasi dan do’a serta 
sahabat seperjuangan di BEM UNJ 2010. Semoga ukhuwah ini senantiasa terjalin 
diantara kita. 
9. Semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
        Akhirnya peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna. 
Karena itu kritik, saran serta masukan yang bermanfaat sangat peneliti harapkan. 
Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam proses hingga terselesaikannya skripsi ini dan 
semoga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan ummat. Amin  
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